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特别是，代表理想目标的“支柱二”的“最佳实践”标准，即使在经合组织国家都尚未完
全实施，对于大多数亚洲银行（当然有一些例外）而言则更是超越一般实践的——大多数都
是“良好的基本银行”（巴塞尔监管者早已设想了此种情况的存在）。因此，亚洲银行面临着
巨大的培训和文化构建的任务。
在很多银行存在这么一个问题，即高级管理层的参与问题。“支柱一”提及的方法代表
着世界银行业和金融业未来的方向，但是在很多银行中，高级管理层在这些技术概念的发展
和使用中参与甚少，大多数事情都交由风险管理专家去决断。而可量化的风险的测量和管理
通常并不被视为是一种核心业务。然而，我们确实也发现，在一些更具有远见的银行里，风
险管理的负责人已经逐渐被视为高级管理层中的一部分。
为了收集“支柱一”所需要的数据，以及满足“支柱二”的流程要求，银行必须进行大
量的员工培训工作。正如前面所述，从基于数量的业务目标向风险和收益方式的转变是极为
关键的，这也必须得到薪酬政策变革的支持。
最后一个问题是银行所处的环境——在很多国家里，立法者和清收环境过度地偏向借款
人，后者能够通过各种无法令人接受的方式逃之夭夭。如果银行无法通过合理的方式行使它
们对于借款人实现抵押品的权利，那么世界上所有的良好内部控制流程都会失败。因此，对
于亚洲乃至全世界而言的一个挑战是：不但银行需要提高标准，监管者也同样需要这么做。
令人高兴的是，很多从1997－98年震荡中复苏过来的亚洲大银行们，现在已经开始努力
致力于巴塞尔协议的实施。对这则消息的正确解读就意味者：它们正在建立起它们的风险管
理能力，并最终达到对于它们的资本要求与风险关系的充分理解。长远来看，这将使得银行
业体系会对于该地区稳健的经济增长做出更有效的贡献。
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